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BT Blauwe Toren St-Pieters




AH ' Achterhaven Dudzele
AFL Afleidingskan.Heist-Zelzatebrug
Zee ZB-BB Zee Zeebrugge-Blankenb.
Warande Gentse Vaart/Warandebrug
Oostkamp-Oedelem-Siisele 
PFOP Put Fribona Oostkamp
















PAL : Patrick Lust
PDH :Paul D’hoore

















Zee te Knokke 
Kleiputten Heist 






LSG Lapscheurse Gat Hoeke








GVMB Gentse Vaart Moerbr-Beernem




Scheepsdaele-Nieuwege TDWL Ter Doest Lissewege
ZEVE Zevenkerke St.-Andries EKLW Eendekooi Lissewege
LLP Lac Loppem FT Fonteintjes Zeebrugge
VIJV Vijverhof St.-Michiels HBB Haven Blankenberge
EWP Expresswegput St.-Andries Z*BB Zee te Blankenberge
KK Koude Keuken St.-Andries WUK Weiden te Uitkerke
Vesten Brugse Vesten PVG Put Vlissegem
PMK Put te Meetkerke
Zwinstreek LM Lage Moere te Meetkerke
KPDU
PCKN
Kleiputten Dujardin Knokke 
Put van Cloedt Knokke
LBHE Laguna Beach Heist
WINTER 1999 - 2000
U  dB— ! 1 > WiHt DEC JAN FEB MAA
i j
1
! ROODKEELDUIKER 1 1
! PARELDUIKER
I----------------------------------------------------------
1DODAARS 06 265 253 202 200 277 163
1 FUUT 07 467 392 364 221 197 141
! ROODHALSFUUT 1 1
1 KUIFDUIKER 1 1 2




77 69 65 83 50 47
AALSCHOLVER 352 333 237 356 182 218
LEPELAAR 1 2
KLEINE ZILVERREIGER 7 1 8 3
KNOBBELZWAAN
17
55 49 29 36 32
KLEINE ZWAAN I
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2 2 2 2 2




SMIENT 24 3134 10989 19524 13688 8989 4124
KRAKEEND 27 38 218 254 142 48 48
WINTERTALING 29 850 1551 1327 1012 418 448
WILDE EEND 30 13337 19066 18151 10559 5145 2063
PIJLSTAART 32 35 168 229 32 305 56
ZOMERTALING 1 1
SLOBEEND 35 489 362 515 359 285 237
KROONEEND
TAFELEEND 40 43 213 326 216 122 19
WITOOGEEND




! ZWARTE ZEE-EEND I 1 1
------------ ----  ■ j
! GROTE ZEE-EEND
| BRILDUIKER 59 16 51 112 91 29
NONNETJE 2 1I MIDDELSTE ZAAGBEK 10 55 76 70 46
I GROTE ZAAGBEK 13 2 6
! WATERHOEN 453 623 710 784 606 423























DODAARS 215 10 13 1 3 15 5 3 265




BLAUWE REIGER 18 5 31 3 4 3 8 5 77
AALSCHOLVER 219 42 8 5 9 12 9 47 1 352
LEPELAAR 1 1
KL. ZILVERREIGER 7 7
KNOBBELZWAAN 24 5 3 7 6 10 55
i KLEINE ZWAAN
: WILDE ZWAAN
i ZWARTE ZWAAN 2 2
! BERGEEND 22 89 7 17 135
iCASARCA 1 1
S MANDARIJNEEND 1 1
! SMIENT 1126 327 1140 2 42 468 29 3134
; KRAKEEND 2 12 8 16 38
| WINTERTALING 212 169 124 2 6 1 2 332 2 850
! WILDE EEND 4702 3568 304 312 373 618 467 2938 55 13337
i PIJLSTAART 4 31 35
ZOMERTALING 1 1
! SLOBEEND 48 82 44 1 2 312 489
: KROONEEND
|TAFELEEND 32 4 7 43
WITOOGEEND










i ....... - .......-............ -
-
! WATERHOEN 103 75 8 6 34 80 72 40 35 453





























DODAARS 203 10 13 1 1 4 15 5 1 253
FUUT 295 24 1 8 5 8 6 45 392
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 1 3 4
BLAUWE REIGER 1 37 10 4 4 2 7 4 69
AALSCHOLVER 172 48 33 1 15 2 62 333
KL. ZILVERREIGER .............. 1 1
LEPELAAR 2 2
KNOBBELZWAAN 22 4 2 8 2 11 49
KLEINE ZWAAN
i WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 I  2
I
t
BERGEEND 215 132 20 3 1 4 375
MANDARIJNEEND .............
SMIENT 3892 877 3150 1180 170 3 1282 435 10989
KRAKEEND 176 18 2 22 218
WINTERTALING 563 225 82 24 20 443 176 18 1551
WILDE EEND 8977 6108 370 357 260 554 2375 65 19066
PIJLSTAART 154 4 4 6 168
i  ZOMERTALING I
SLOBEEND 179 75 8 2 2 96 362
. -..... . „
| KROONEEND
TAFELEEND 136 31 3 29 14 213
WITOOGEEND






BRILDUIKER 1 1 14 16
: NONNETJE
! MIDDELSTE ZAAGBEK 10 10
GROTE ZAAGBEK ...............
: WATERHOEN 102 118 29 24 22 86 i 94 71 77 I 623
! MEERKOET 3280 ! 175 67 i 178 I  11 156 195 169 33 | 4264
■
j ............... J I
I




DODAARS 162 9 7 2 1 13 4 4 202
FUUT 311 7 8 10 5 6 17 364
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER 1 . . 1
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 24 1 20 2 1 3 2 10 2 65
AALSCHOLVER 109 25 11 9 3 7 8 63 2 237
KL.ZILVERREIGER 8 8
KNOBBELZWAAN 11 3 2 2 2 9 29
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
..................
BERGEEND 286 95 37 35 10 10 473
___
MANDARIJNEEND
SMIENT 10475 1529 2361 350 180 3680 949 19524
KRAKEEND 213 6 2 33 254
WINTERTALING 340 556 91 27 4 1 277 31 1327
WILDE EEND 5945 8207 287 314 318 754 648 1552 126 18151
PIJLSTAART 217 10 2 229
ZOMERTALING
SLOBEEND 380 57 8 59 11 515
KROONEEND
TAFELEEND 183 48 3 61 2 29 326
WITOOGEEND




ZWARTE ZEE-EEND 1 1
GROTE ZEE-EEND ..........
BRILDUIKER 27 11 1 12 51
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 55 55 j
GROTEZAAGBEK 13 13 |
I
WATERHOEN 246 150 23 33 43 50 78 38 49 710
MEERKOET 3548 298 66 157 47 150 196 116 20 4598




























DODAARS 155 4 13 1 2 4 8 6 7 200




BLAUWE REIGER 24 44 5 2 2 3 3 83
: AALSCHOLVER 272 51 5 2 1 1 3 21 356
1 GR. ZILVERREIGER 1 1
KNOBBELZWAAN 20 3 2 4 2 31
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
KL. ZILVERREIGER 3 3
BERGEEND 178 105 81 35 2 13 414
MANDARIJNEEND
SMIENT 7394 583 2629 566 6 89 2 2010 409 13688
KRAKEEND 107 10 12 2 11 142
WINTERTALING 796 52 99 27 3 16 19 1012
WILDE EEND 3519 4132 370 316 235 546 490 684 267 10559
PIJLSTAART 28 4 32
ZOMERTALING
SLOBEEND 296 6 21 4 32 359
KROONEEND
TAFELEEND 108 55 7 3 1 11 18 13 216
WITOOGEEND






BRILDUIKER 84 8 1 19 112
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 76 ............ 76
GROTE ZAAGBEK 2 2
WATERHOEN 208 166 108 .60 24 90 86 25 17 784






















I ROODKEELDUIKER 1 1
! PARELDUIKER
1IJSDUIKER
DODAARS 245 8 12 2 4 1 5 277
FUUT 146 3 2 8 12 5 9 12 197




1 BLAUWE REIGER 10 2 28 3 2 2 2 1 50
1 AALSCHOLVER 102 18 12 1 1 6 6 36 182
1
! KNOBBELZWAAN 18 3 2 6 3 2 2 36
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
.... ..-.....
! BERGEEND 255 128 96 25 2 4 6 26 542
MANDARIJNEEND
: SMIENT 2671 382 2279 279 48 2780 550 8989
iKRAKEEND 26 5 2 15 48
1 WINTERTALING 164 29 90 61 49 25 418
! WILDE EEND 1087 2253 570 290 122 214 236 257 116 5145
! PIJLSTAART 302 1 2 305
! ZOMERTALING
1 SLOBEEND 202 6 41 2 34 285
KROONEEND
[TAFELEEND 58 24 5 10 25 122
WITOOGEEND
1 KUIFEEND 231 99 21 163 18 68 220 820
TOPPEREEND 2 2
j EIDEREEND
IJSEEND 3 1 4
ZWARTE ZEE-EEND 1 1
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 73 1 17 91
NONNETJE 2 2
MIDDELSTE ZAAGBEK 70 70
GROTE ZAAGBEK 6 6
i WATERHOEN 106 135 67 | 67 33 31 66 6 95 606

























DODAARS 124 9 4 2 10 4 2 8 163
FUUT 96 3 1 4 10 16 11 141
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER 2 2
GEOORDE FUUT 4 2 6
BLAUWE REIGER 18 2 22 T ~ 1 1 2 47
AALSCHOLVER 81 34 47 1 11 6 38 218
KNOBBELZWAAN 17 3 2 3 2 2 3 32
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
BERGEEND 306 227 166 50 2 10 3 764
MANDARIJNEEND
SMIENT 1872 145 1230 122 38 2 715 4124
KRAKEEND 25 11 3 9 48
WINTERTALING 203 37 58 8 142 448
WILDE EEND 592 665 361 84 41 129 95 96 2063
PIJLSTAART 36 9 10 1 56
ZOMERTALING 1 1
SLOBEEND 121 49 48 4 4 11 237
....... ......
KROONEEND I
TAFELEEND 8 9 2 19
WITOOGEEND






BRILDUIKER 25 2 2 29
NONNETJE 1 1
MIDDELSTE ZAAGBEK 46 46
GROTEZAAGBEK
WATERHOEN 163 93 4 17 12 64 70 423








Midmaandelijks aantalsverloop van 
de Dodaars aan in N.W.-Vlaanderen
okt nov dec jan feb maa
Midmaandelijks aantalsverloop van 


















Midmaandelijks aantalsverloop van 
de Bergeend in N.W.-Vlaanderen





Midmaandelijks aantalsverloop van 

















^ -9 9 -0 0
Midmaandelijks aantalsverloop van 






okt nov dec jan feb maa
96-97 
- a - 97-98 
-A -98-99 
-*-99-00
Midmaandelijks aantalverloop van de 
Krakeend in N.W.-Vlaanderen
-4-96-97 
- a - 97-98 
98-99 
- ^ 99-00
Midmaandelijks aantalsverloop van 











Midmaandelijks aantalsverloop van 
de Slobeend in N.W.-Vlaanderen
-+ - 96-97 
H l- 97-98 
-A -98-99 
-*-99-00
Midmaandelijks aantalsverloop van 
de Tafeleend in N.W.-Vlaanderen
1000
okt nov dec jan feb maa
-♦-96-97 
-B - 97-98 
-A - 98-99 
-*-99 -00
Midmaandelijks aantalsverloop van 











Midmaandelijks aantalsverloop van 




















Midmaandelijks aantalsverloop van 
de Middelste Zaagbek in N.W.- 
Vlaanderen
Midmaandelijks aantalsverloop van 



















Datum 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10 1 17/10 17/10









DODAARS 6 2 16 149 39 3 215




BLAUWE REIGER 2 1 5 4 6 18




BERGEEND 12 10 22
SMIENT 222 2 564 19 316 3 1126
KRAKEEND 2 2
WINTERTALING 18 2 2 187 3 212
WILDE EEND 22 251 13 498 718 3 2761 436 4702
PIJLSTAART 4 4
ZOMERTALING
SLOBEEND 18 6 15 9 48
KROONEEND
TAFELEEND 32 I 32.....WITOOGEEND









MIDDELSTE ZAAGBEK 1 '
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 25 ! 3 48 27 i 103





















Datum 14/11 14/11 14/11 15/11 14/11 14/11 14/11 1 14/11






DODAARS 1 174 26 2 203




BLAUWE REIGER 1 i




BERGEEND 40 169 6 215
SMIENT 1111 2 1 277 60 2441 3892
KRAKEEND 6 6 22 109 33 176
WINTERTALING 54 4 498 7 563
WILDE EEND 125 525 66 597 1450 150 5721 343 8977
PIJLSTAART 121 33 154
ZOMERTALING
SLOBEEND 21 2 145 11 179
- --------------------------------
KROONEEND ............
TAFELEEND 8 102 23 3 136
WITOOGEEND





GROTE ZEE-EEND ..... . " 1
BRILDUIKER 1 1
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 5 4 1 10
GROTE ZAAGBEK ........... ! :
. .... ........
WATERHOEN 38 3 56 5 102
MEERKOET 223 34 56 1597 1I 1330 40 j 3280
1 ;
Watervogeltelling PSP BT PPW ZK WD OD AH AFL ZEE
ZB-BB
TOTAAL
Datum 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12
"
W aam em er(s) NED N E D NED PDH GDP GDP FDS/GOB D V T




DODAARS 4 135 19 4 162




BLAUWE REIGER 2 7 15 24
AALSCHOLVER 24 1 42 i 39 2 109
I




BERGEEND 2 284 286
j
SMIENT 1506 55 13 4440 318 4143 10475
KRAKEEND 6 14 4 153 36 I 213
WINTERTALING 83 10 16 17 209 j  5 340
WILDE EEND 125 1115 95 576 960 2854 1 220 5945 I
PIJLSTAART 21 119 77 217
ZOMERTALING
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
SLOBEEND 17 4 33 323
■ - 3  i 380
f 1
KROONEEND
!  TAFELEEND 16 145
-  .
5 14 3 183
WITOOGEEND
KUIFEEND 3 65 42 5 152 267
TOPPEREEND 3 . 3
EIDEREEND
IJSEEND
ZWARTE ZEE-EEND 1 1
! GROTE ZEE-EEND
1
! BRILDUIKER ' ! 9 ; 18 2 7  _ _ _ 1
NONNETJE i  . . . . . . . . . .
MIDDELSTE ZAAGBEK i; 34 13 i 17 1 1 55
GROTE ZAAGBEK ! ' ' . . .
!
i WATERHOEN 23 \ 2 ! 116 i 105 246
I  MEERKOET 318 !  50 138 j  1662 I  3 i  1441 36 1 3548I





p fs p lS *
PPW ZK
,  < c.
j WD OD
i : . tj ■- w
i '' .■*•*■* >;; ¥1< : : V:-: f' ■ v - ,
A  1-1AM
b ■'? « -A '
AFL
„i






Datum 14/01 14/01 14/01 16/01 17/01 17/01 15/01 15/01






DODAARS 2 3 137 9 4 155




BLAUWE REIGER 2 1 6 15 24




BERGEEND 2 2 5 60 102 7 178
SMIENT 1756 6 180 5215 237 7394
KRAKEEND 4 4 6 36 57 107
WINTERTALING 64 682 50 796
WILDE EEND 134 331 36 779 40 1503 696 3519




1 130 164 1 296
KROONEEND
TAFELEEND 22 15 71 108
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 1 24 84
NONNETJE □
MIDDELSTE ZAAGBEK 61 10 5 76
GROTE ZAAGBEK i
i
WATERHOEN 16 i 20 2 113 57 208
MEERKOET 355 ! 28 42 1953 832 99 3309
............i ........................ 1
Datum 13/02 13/02 13/02 14/02
ÈjÉÉIpN
14/02 14/02
H W W j
I f f  BS 1
13/02 13/02
' '







DODAARS 3 1 197 40 4 245
FUUT




BLAUWE REIGER 7 3 10




BERGEEND 15 55 161 24 255
SMIENT 819 6 1829 17 2671
KRAKEEND 4 9 2 11 26
WINTERTALING 107 4 52 1 164
WILDE EEND 140 136 38 335 102 336 1087
PIJLSTAART 3 299 302
ZOMERTALING
SLOBEEND 12 2 35 153 202
KROONEEND
TAFELEEND 2 52 1 3 58
WITOOGEEND






BRILDUIKER 41 32 73
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK 63 5 2 70
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 4 2 2 65 33 106
MEERKOET 220 35 24 1366 3 986 71 2705
H avencom plex B ru gge - Z eebrugge
Datum 19/0
3
19/03 19/03 19/03 20/03 20/03 19/03 18/03
n s s j jr r s ®
Waarnemer(s) NE
D








DODAARS 06 2 2 110 9 1 124
FUUT 07 2 20 20 51 3 96
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER 1 1 2
GEOORDE FUUT 4 4
BLAUWE REIGER 16 3 3 3 9 18
AALSCHOLVER 6 1 22 6 44 2 81
KNOBBELZWAAN 17 17 n........
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 2 2 10 73 200 19 306
SMIENT 24 775 31 1066 1872
KRAKEEND 27 6 19 25
WINTERTALING 29 52 17 110 24 203
WILDE EEND 30 42 63 7 131 208 141 592
PIJLSTAART 32 1 35 36
ZOMERTALING
SLOBEEND 35 5 4 6 97 9 121
KROONEEND
TAFELEEND 40 4 3 1 8
WITOOGEEND






BRILDUIKER 59 4 21 25
NONNETJE 1 1
MIDDELSTE ZAAGBEK 17 18 11 46
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 6 35 2 8 51 61 163
MEERKOET 70 71 36 25 147 2 217 27 525
Z w in streek
[Watervogeltelling KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10 16/10 1 17/10
Waarnemer(s) PAL PAL PAL LMA LMA DVT : LMA




DODAARS 2 3 4 10





BLAUWE REIGER 5 5
AALSCHOLVER 6 4 9 23 42
KNOBBELZWAAN 3 2 5
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 ........... 2
BERGEEND 89 89
SMIENT 4 1 276 46 327
KRAKEEND 9 3 12
WINTERTALING 11 37 121 169
WILDE EEND 29 59 308 2610 260 38 264 3568
PIJLSTAART — ..... ■
ZOMERTALING















WATERHOEN 26 7 w .......i 1 20 75
MEERKOET 9 9 24 6 5 32 85
Z w instreek
IWatervogeltelling KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV : TOTAAL
Datum 14/11 14/11 14/11 13/11 13/11 1 14/11 13/11
Waarnemer(s) PAL PAL ! PAL LMA LMA PAL LMA
Code Gebied 0201 0202 i 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER 1 1
DODAARS 3 2 5 10
FUUT 1 2 2 19 24
ROODHALSFUUT
KUIFDU1KER
GEOORDE FUUT 1 1
BLAUWE REIGER
AALSCHOLVER 7 9 11 20 1 48
KNOBBELZWAAN 1 3 4
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2z ............... 2
BERGEEND 128 3 132
SMIENT 9 102 760 6 877
KRAKEEND 12 2 4 18
WINTERTALING 13 7 176 17 12 225
WILDE EEND 22 67 357 5020 180 22 440 6108
PIJLSTAART
32 1 3 4
ZOMERTALING
SLOBEEND 14 26 oJ 32 75
KROONEEND
TAFELEEND 3 5 1 13 9 31
WITOOGEEND












WATERHOEN 31 18 28 41 118
MEERKOET 24 .... 119 __j 44 19 6 63 175
1 1 !
Z w instreek
{Watervogeltelling KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 12/12 12/12 12/12 19/12 19/12 18/12 19/12
Waarnemer(s) PAL PAL PAL LMA LMA DVT LMA
Code Gebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 2 1 1 3 1 1 9
FUUT
07




BLAUWE REIGER 1 1
AALSCHOLVER 3 5 4 13 25
KNOBBELZWAAN 1 1 1 3
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
BERGEEND 93 2 95
SMIENT 11 188 1330 1529
KRAKEEND 5 1 6
WINTERTALING 5 17 112 422 556
WILDE EEND 13 68 345 7360 360 44 17 8207
PIJLSTAART 1 9 10
ZOMERTALING
SLOBEEND 10 21 4 22 57
KROONEEND
TAFELEEND r2 19 3 24 48
WITOOGEEND






BRILDUIKER 1 10 11
NONNETJE i_____
MIDDELSTE ZAAGBEK .... ...... ..........
GROTE ZAAGBEK :
WATERHOEN 22 23 1 15 90 150
MEERKOET 27 16 ! 53 65 2 135 298i
Z w in streek
[Watervogeltelling KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL I
Datum 16/01 16/01 16/01 16/01 16/01 15/01 16/01
W aam em er(s) PAL P A L PAL LM A L M A DVT L M A
Code Gebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 L0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 1 1 1 1 4





AALSCHOLVER 2 18 12 7 12 51
KNOBBELZWAAN 1 2 3
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
KLEINE ZILVERREIGER 2 1 3
ZWARTE ZWAAN 2 2
BERGEEND 94 11 105
SMIENT 15 237 318 7 6 583
KRAKEEND 4 6 10
WINTERTALING 2 3 47 . _ 52
WILDE EEND 8 48 313 3240 210 23 290 4132
PIJLSTAART
ZOMERTALING
SLOBEEND 1 4 1 . 6
KROONEEND
TAFELEEND 4 14 5 32 55
WITOOGEEND










WATERHOEN 19 21 20 106 166
MEERKOET 25 13 59 48 100 96 341
Z w instreek
jWatervogelteliing KPDU PCKN LBHE ZWIN ZMKN Z*KN KPHE KPNV *KN KPOV TOTAAL
Datum 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02
Waarnemer(s) PAL PAL PAL LM A LMA D VT LMA
Code Gebied 0201 0202 0203 0204 0206 0211 0212 0219 0221 0222
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 3 2 2 1 8




BLAUWE REIGER 2 2
AALSCHOLVER 4 6 6 2 18
KNOBBELZWAAN 1 1 1 3
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
BERGEEND 2 1 92 22 11 128
SMIENT 8 161 197 16 382
KRAKEEND 2 3 5
WINTERTALING 3 5 12 9 29
WILDE EEND 9 35 271 1680 90 13 155 2253
PIJLSTAART 1 1
ZOMERTALING
SLOBEEND 3 3 6
KROONEEND
TAFELEEND 3 9 1 8 3 24
WITOOGEEND











WATERHOEN 16 i 13 21 1 85 135












Waarnemer(s) PAL PAL PAL LMA LMA DVT LMA
Code Gebied 020
1




DODAARS 06 5 3 1 ............... 9




BLAUWE REIGER 16 2 2
AALSCHOLVER 3 11 7 3 4 6 34
KNOBBELZWAAN 17 2 1 3
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
ZWARTE ZWAAN 2 2
BERGEEND 22 14 2 141 22 14 227
SMIENT 24 17 94 34 145
KRAKEEND 27 8 3 11
WINTERTALING 29 10 11 16 37
WILDE EEND 30 17 21 133 325 60 34 75 665
PIJLSTAART 32 5 4 9
ZOMERTALING 1 1
SLOBEEND 35 23 17 5 4 49
KROONEEND
TAFELEEND 40 2 5 2 9
WITOOGEEND









GROTE ZAAGBEK j . . " " 1
WATERHOEN 14 4 18 57 93
15 5 11 19 I 7 24 92MEERKOET 70 j
U itkerke - L issew ege - M eetkerke
IWatervogeltelling TDLW EKLW ÉfïTi-fcj: HBB Z'BB WUK PMK WMK EKMK TOTAAL
Datum 8/10 17/10 16/10 17/10 17/10 17/10 17/10
Waarnemer(s) PDH PDH MPE WUP JZV JZV JZV
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303 3307
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER






BLAUWE REIGER 26 5 31
AALSCHOLVER 2 4 2 8
LEPELAAR 1 1





SMIENT 1137 3 1140
KRAKEEND
WINTERTALING 9 73 42 124
WILDE EEND 8 53 218 25 304
PIJLSTAART
ZOMERTALING















WATERHOEN 1 7 8
MEERKOET 6 1 7
1¾atervogeltelling TDLW EKLW FT HBB Z*BB WUK PMK WMK EKMK TOTAAL
Datum 15/11 15/11 14/11 13/11 14/11 14/11 14/11
Waamemer(s) PDH PDH RHO MPE WUP JZV JZV
Code gebied 0503 ! 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER :
PARELDUIKER





BLAUWE REIGER 3 31 3 37
AALSCHOLVER 1 9 22 1 33








WINTERTALING 10 68 4 82
WILDE EEND 
30
3 103 30 204 30 370
PIJLSTAART 4 4
ZOMERTALING














WATERHOEN 2 12 13 2 29
MEERKOET 9 8 8 40 2 67
Watervogeltelling TDLW EKLW PT HBB Z*BB WUK 8% PMK WMK EKMK TOTAAL
Datum PDH PDH 19/12 19/12
W aarnem er(s) 19/12 19/12 MPE WUP
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER





BLAUWE REIGER 20 20
AALSCHOLVER 11 11






SMIENT . . 2361 2361
KRAKEEND
WINTERTALING 91 91

















WATERHOEN 23 . 23
MEERKOET i 11 ! 15 40 ! 66
1.............. L........ ....
IW atervogeltelling TDLW EKLW ; ft HBB Z*BB s c PMK WMK ' 11, « i
Datum 16/01 16/01 16/01 16/01 16/01 16/01
Waarnemer(s) PDH PDH RHO MPE WUP JZV
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER





BLAUWE REIGER 3 2 39 44
AALSCHOLVER 5 5









WILDE EEND 102 21 247 370
PIJLSTAART 4 4
ZOMERTALING














WATERHOEN 31 3 3 i 71 1108
MEERKOET _____15 19 29 53
U itkerke - L issew ege - M eetkerke
jW atervogeltelling TDLW EKLW FT HBB Z’ BB WUK > PMK WMK EKMK TOTAAL
Datum 14/02 14/02 12/02 12/02 13/02 13/02 13/02
W aarnem er(s) PDH PDH RHO MPE WUP JZV/M IS JZV/
MIS
Code gebied 0503 0505 0601 0602 0701 3302 3303
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER





BLAUWE REIGER 8 15 5 28




BERGEEND 6 1 83 6 96
SMIENT 16 2263 2279
KRAKEEND 2 2
WINTERTALING 8 82 90
WILDE EEND 7 26 47 5 325 160 570
PIJLSTAART 2 2
ZOMERTALING














WATERHOEN 32 4 3 14 14 67






EKLW FT HBB Z*BB WUK PMK WMK
«sSSKif*
EKMK TOTAAL
Datum 17/03 19/03 19/03 19/03 19/03
Waamemer(s) IMPE WVP JZV JZV JZV
Code gebied 050
3
0505 0601 0602 0701 3302 3303 3307
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 4 4




BLAUWE REIGER 16 19 3 22
AALSCHOLVER 15 32 47
KNOBBELZWAAN 17 2 2
KLEINE ZWAAN
WILDE ZWAAN
BERGEEND 22 161 5 166
SMIENT 24 1230 1230
KRAKEEND 27 3 3
WINTERTALING 29 54 4 58
WILDE EEND 30 5 356 ??? 361
PIJLSTAART 32 10 10
ZOMERTALING















MEERKOET 70 3 54 2 59
H oeke - Dam m e
{Watervogelteiling KPSD SBHK FDKR DVBH EBVW *DM ROM TOTAAL
Datum 17/10 17/10 17/10 17/10
Waamemer(s) MGH MGH/ 
RDP
MGH RDP





































H oeke - D am m e
hWatervogeltelling KPSD SBHK FDKR DVBH EBVW *DM ROM TOTAAL












BLAUWE REIGER 5 5 10
AALSCHOLVER




SMIENT 763 417 1180
KRAKEEND
WINTERTALING 24 24

















WATERHOEN 3 21 24
MEERKOET 90 88 178
... ...........
H oek c - Damme
Watervogeltelling KPSD SBHK FDKR DVBH EBVW -DM ROM TOTAAL
Datum 19/12 19/12 19/12 18/12
W aam em er(s) M G H M G H/
RDP
M GH GOB
C ode gebied 1401 1402 3101 1
ROODKEELDUIKER 1 . .. ..... □
PARELDUIKER _ j
DODAARS 2 2 i














SMIENT 23 327 350
i KRAKEEND
WINTERTALING 27 27







j KROONEEND . . .  . ;
1 TAFELEEND
j WITOOGEEND









1 MIDDELSTE ZAAGBEK " ..........
! GROTE ZAAGBEK . . .
WATERHOEN 8 ! 25 33
MEERKOET ! 106 ! 51 i 157
, . ......
H oeke - D am m e
IWatervogeltelling KPSD SBHK FDKR WDZ DVBH EBVW *DM ROM TOTAAL
Datum 15/01 15/01 15/01 15/01 14/01
Waamemer(s) MGH FDS MGH/
RDP
MGH GOB














BERGEEND 9 19 7 35
SMIENT 265 12 289 566
KRAKEEND 12 12
WINTERTALING 27 27
WILDE EEND 7 12 272 9 16 316
PIJLSTAART
ZOMERTALING















MEERKOET 76 130 206
H oek e - D am m e




Waarnemer(s) 13/02 13/02 13/02 GOB














BERGEEND 17 8 25
SMIENT 73 206 279
KRAKEEND
WINTERTALING 61 61





















MEERKOET 3 87 82 172
H oeke - Dam m e
IWatervogeltellïng KPSD SBHK FDKR DVBH EBVW *DM ROM ■ ■ IH K E W fcÉ I
Datum 19/03 19/03 19/03 18/03
W aarnem er(s) MGH M G H/
RDP
M G H GOB


































GROTE ZAAGBEK _________ i
WATERHOEN i 16 17
MEERKOET !i 4 35 25 64
i
B eernem
h/Vatervogeltel 1 i ng VHW VYDK MBBN GVMB GVBS BD BKV STOV TOTAAL
Datum 117/10 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10
W aarnem er(s) ENS ENS GAW ENS ENS ENS ENS
Code Gebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 1 2 2 4 4 2 15




BLAUWE REIGER 2 1 3
AALSCHOLVER 2 3 3 1 9

























WATERHOEN 6 8 14 23 10 5 6 72
MEERKOET 10 j 15 18 45 30 ...........3 118
B eernem
IWatervogeltelling VHW VYDK MBBN GVMB GVBS KSOP KABD BKV STOV TOTAAL
Datum 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11
Waamemer(s) ENS ENS GAW ENS ENS ENS ENS ENS ENS
Code Gebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 1 1 3 5 3 2 15


































WATERHOEN 18 4 16 30 12 6 8 94
MEERKOET 17 15 28 97 20 18 193
1
Beernem
Watervogeltelling VHW VYDK MBBN GVMB GVBS GVBM KABD BKV STOV TOTAAL
Datum 12/12 12/12 19/12 12/12 12/12 12/12 12/12
W aam em er(s) ENS ENS G AW ENS ENS ENS ENS ENS
Code Gebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER ... .. 'PARELDUIKER
DODAARS 3 5 3 2 13






BLAUWE REIGER 1 1 2








i WINTERTALING 1 1












GROTE ZEE-EEND 1 i---------------------i
BRILDUIKER
1
! 1 ri : 1
! NONNETJE r i
i i
t ! 1
1 MIDDELSTE ZAAGBEK i i ji I
i1 1 
1 _ . ___
1 GROTE ZAAGBEK ! i!





i WATERHOEN i  22 i 1 14 18
i 1 0
8 6 78
1 MEERKOET 124 !  12 18 64 ! 78 1 196
1 i------------------
Beernem
IWatervogeltelling VHW VYDK MBBN GVMB GVBS GVBM KABD BKV STOV TOTAAL
Datum 16/01 16/01 16/01 16/01 16/01 16/01 16/01
Waarnemer(s) ENS ENS GAW ENS ENS ENS ENS
Code Gebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER

































WATERHOEN 20 8 12 30 6 10 86
MEERKOET 26 j 12 19 70 30 157
Beernem
J M S W f f i l !TSïïlWWHHHI êX> VYDK MBBN GVMB GVBS GVBM KABD BKV STOV TOTAAL I
Datum 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02
Waamemer(s) ENS ENS GAW ENS ENS ENS ENS
Code Gebied 2402 2405 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 1 2 1 4






























WATERHOEN 8 r 6 . . i 14 16 1 8 i 8 6 66





IWatervogeltelling VHW VYDK MBBN GVWIB GVBS GVBM KABD BKV STOV 1 ' r  0 i TOTAAL
Datum 19/03 ! 19/03 i 19/03 19/03 19/03 19/03 19/03
Waarnemer(s) ENS ENS GAW ENS ENS ENS ENS
Code Gebied 2402 2405 i 2408
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS i I 2 12




BLAUWE REIGER 1 1





SMIENT 2 i 2
KRAKEEND
WINTERTALING

















WATERHOEN 10 3 12 18 6 9 12 70
MEERKOET 8 6 16 19 10 59
Brugge en om geving
IWatervogeltelling AZSJ OVSN ZEVE LLP LVSM VIJV SVSM EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 16/10 17/10 17/10 17/10 17/10 16/10 116/10 17/10
Waarnemer(s) | HDR HDR ENS ENS ENS HDR j HDR HDR
Code gebied I 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 1 1 1 3




BLAUWE REIGER 1 2 1 4








KRAKEEND I 7 8
WINTERTALING 1 1

















WATERHOEN 15 5 6 4 10 2 15 23 80
MEERKOET 4 80 2 1 2 89
............ i
OPMERKINGEN - WEERSGESTELDHEID
* Knobbelzwaan : 'A  verw ilderd Stad Brugge
B rugge en om geving
IWatervogeltelling AZSJ SPSM ZEVE LLP WW VIJV LVSM EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 13/11 14/11 14/11 13/11 15/11 14/11 13/11 13/11 14/11
W aamemer(s) HDR ENS ENS HDR GOB ENS HDR HDR HDR
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS T ~ 1 2 4




BLAUWE REIGER |~2 1 1 4
























GROTE ZAAGBEK J Jn " ...... i
WATERHOEN 28 4 3 10 5 5 3 28 86
MEERKOET 6 1 131 3 2 13 156
B ru gge en om geving
Watervogettelling AZSJ SVSM ZEVE LLP WW VIJV LVSM EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 12/12 12/12 19/12 12/12 19/12 19/12 19/12
W aam em er(s) ENS ENS HDR ENS HDR HDR HDR





FUUT 5 ' 5ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 1 1 1 3














i  KROONEEND 1
TAFELEEND 61 . . 61
WITOOGEEND





1 GROTE ZEE-EEND 1 I i
! BRILDUIKER 1 i ; !  1 j
i  NONNETJE 1 i 1 i s j
I  MIDDELSTE ZAAGBEK !
_  . . ii i I 1 i i j i }










i WATERHOEN j j  8 15 i 2 : 6 19 ! 50
! MEERKOET j 2t . ■ ....... ■ i 1 I 136 1 1 . . . . 15 6 150
I___________________________ !________ i__________i_________ L
OPMERKINGEN - WEERSGESTELDHEID
B rugge en om geving—  ■ I * ^DL—  I
IWatervogeltelling AZSJ SVSM ZEVE OVSN WW 1 VIJV LVSM EWP KK ; VESTEN : TOTAAL
Datum 16/01 ! 16/01 15/01 15/01 16/01 15/01 15/01 15/01 I
W aarnemer(s) ENS ENS HDR HDR ENS HDR HDR A V L
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 1 3 4






























WATERHOEN 5 2 11 1 81 90
MEERKOET 4 94 2 3 63 166
1 __ i.
Brugge en om geving
{Watervogeltelling AZSJ SVSM ZEVE LLP vwv VIJV LVSM EWP KK VESTEN TOTAAL
Datum 13/02 13/02 13/02 13/01 13/02 13/02
Waarnemer(s) ENS ENS ENS HDR HDR HDR
Code gebied 0402 0901 0902 1001 1201 1202 1801
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS r ..... . 1 2
FUUT 4 1 5
ROODHALSFUUT
_ . . . .
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT
BLAUWE REIGER 2 2



























WATERHOEN 6 4 10 11 31
MEERKOET 4 76 1, 3 83
Brugge en om gevin g
Iwatervogeltelling AZSJ iSVSM ZEVE LLP WW VIJV LVSM EWP 1 KK VESTEN i TOTAAL
Datum 19/03 : 19/03 19/03 18/03 19/03 18/03 18/03 18/03
W aam em er(s) HDR ENS ENS HDR ENS HDR H D R HDR








BLAUWE REIGER 1 1


























WATERHOEN 28 i 8 8 2 5 13 64
MEERKOET 4 4 20 2 3 33
1 1
O ostkam p - O edelem  - S iisele
Iwatervogeltelling PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV GVMS PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 17/10 ! 17/10 17/10 17/10 17/10 17/10
W aam em er(s) M G H M GH ENS ENS ENS ENS

















WILDE EEND 7 37 300 25 4 373
PIJLSTAART
ZOMERTALING
SLOBEEND 3 1 1
















18..........~ 10 6 34
MEERKOET 8 14 18 12 32
1 1
O ostkam p - O edelem  - S ijsele
Watervogeltelling PFOP VWER SPOP OTMB KAOP ZBHV KPOP PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11 14/11
W aarnem er(s) MGH MGH ENS ENS ENS ENS














SMIENT . . .
KRAKEEND
. _  . .
WINTERTALING 20 20




















WATERHOEN i 8 8 6 22
MEERKOET 7 4 11
OPMERKINGEN - WiEERSGESTELDHEID
O ostkam p - O edelem  - S iise le
Watervogeltelling PFOP VWER SPOP OTMB KSOP ZBHV KPOP PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 19/12 19/12 12/12 12/12 12/12 12/12 12/12
Waarnemer(s) MGH ENS ENS ENS ENS ENS ENS








BLAUWE REIGER 1 1


























WATERHOEN 6 15 16 6 43
MEERKOET 7 4 28 4 4 47
O ostkam p - O edelem  - S iisele
(Watervogeltelling PFOP VWER SPOP OTMB KSOP ZBHV KPOP PMV MBV SMH i TOTAAL
Datum 15/01 15/01 16/01 16/01 1 16/01 1 1 16/01 1
Waamemer(s) MGH MGH ENS ENS ENS ; ENS

































MIDDELSTE ZAAGBEK ' ' 1
GROTE ZAAGBEK
1
WATERHOEN 4 20 24
MEERKOET 9 8 32 10 2 61
! 1 ......1
O ostkam p - O edelem  - S ijsele
yVatervogeltelling PFOP VWER SPOP OTMB KSOP ZBHV KPOP PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02
Waarnemer(s) MGH MGH ENS ENS ENS ENS ENS










BLAUWE REIGER 2 2
AALSCHOLVER 1 1

























WATERHOEN 6 15 12 33
MEERKOET 7 8 10 10 8 43
Oostkamp - Oedelem - Siisele
[w a te rvoge lte lling PFOP VWER SPOP OTMB KSOP ZBHV KPOP PMV MBV SMH TOTAAL
Datum 19/03 19/03 19/03 19/03 19/03 19/03 m
Waarnemer(s) M GH MGH ENS ENS ENS ENS ••5*










BLAUWE REIGER 16 1 1
AALSCHOLVER . V
...................... 1









WILDE EEND 30 14 1 11 9 6 41
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
------- - r —>■
.4
SLOBEEND 35 4 4
$
KROONEEND













WATERHOEN 4 8 12
MEERKOET 70 |2 6 8 12 6 34
R oksem
[Watervogeltelling PRS *GT PZG BMEG SREG PBG PSG JKL PET TOTAAL
Datum 15/10 15/10 17/10 17/10 17/10 15/10
W aarnem er(s) K D V K D V OLB K M A K M A K D V




DODAARS 3 1 1 5
FUUT 22 2 4 10 38
ROODHALSFUUT
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 3 3
BLAUWE REIGER 1 1 6 8
AALSCHOLVER 36 4 7 47




SMIENT 465 3 468
KRAKEEND 16 _ 16
WINTERTALING 331 1 332
WILDE EEND 2770 52 87 20 9 2938
PIJLSTAART 31 31
ZOMERTALING 1 1











NONNETJE ........ . ; _____ 1
MIDDELSTE ZAAGBËK i i s ; .....!
GROTE ZAAGBEK
WATERHOEN 7 i 15 10 1 6 40
MEERKOET 82 8 16 1 36 143
R oksem
l/Vatervogeltelling PRS *GT PZG BMEG SPEG PBG PSG JKL PET TOTAAL
Datum 11/11 14/11 14/11 14/11 ï i / i i  !
W aam em er(s) KDV OLB KMA KMA KDV
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 4 1 5
FUUT 32 3 4 6 45
ROODHALSFUUT 1 1
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 2 1 3
. .
BLAUWE REIGER 2 2 3 7
AALSCHOLVER 58 1 1 2 62
......
KNOBBELZWAAN 9 2 11
KLEINE ZWAAN .....- —
WILDE ZWAAN
BERGEEND 1 1
SMIENT 1280 2 1282
KRAKEEND 22 22
WINTERTALING 173 1 2 176













BRILDUIKER 13 ! 1 14
NONNETJE




WATERHOEN 5 17 35 12 < 2 71
MEERKOET 114 15 5 35 169
. . i
1 .... ..... -..
Roksem
W atervogeltel ling PRS *GT PZG SPEG iT m m m PET
Datum 16/12 18/12 19/12 19/12 18/12 16/12
Waarnemer(s) K D V K D V PZG K M A K M A K D V
Code gebied 0101 4501 4601 7101 L8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 2 1 1 4




BLAUWE REIGER 2 1 3 3 1 10
AALSCHOLVER 57 5 1 63










WILDE EEND 1380 48 6 111 7 1552
PIJLSTAART 2 2
ZOMERTALING
SLOBEEND 56 3 59
KROONEEND
TAFELEEND 28 1 29
WITOOGEEND






BRILDUIKER 5 7 12
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 13 13
WATERHOEN 1 ! 16 15 5 1 38
MEERKOET 45 1 8 18 7 38 116
Roksem
|Watervogeltelling PRS > *g t PZG BMEG SPEG PBG PSG PVG PET ! TOTAAL
Datum 13/01 1 13/01 16/01 13/01
Waarnemer(s) K D V K D V OLB K D V
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
















WILDE EEND 499 98 52 35 684
PIJLSTAART
ZOMERTALING










BRILDUIKER 3 6 19
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 2 , , 2
WATERHOEN 1 24 25
MEERKOET 49 3 16 85 153









14/02 ■ ■ --------—
Waarnemer(s) KDV KDV OLB KDV
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201










BLAUWE REIGER 1 1 2










WILDE EEND 219 34 0 4 257
PIJLSTAART
ZOMERTALING
SLOBEEND 32 2 34
KROONEEND
TAFELEEND 22 3 25
WITOOGEEND




ZWARTE ZEE-EEND 1 1
GROTE ZEE-EEND
BRILDUIKER 13 4 17
NONNETJE
MIDDELSTE ZAAGBEK
GROTE ZAAGBEK 6 6
•
WATERHOEN 4 2
" ... '....... 1
6
MEERKOET 51 2 8 61





v ï  IS
BME
G
SPEG PBG PSG PVG PET
■ ■ &
TOTAAL
Datum 16/03 16/03 18/03 16/03
Waamemer(s) KDV KDV OLB KDV
Code gebied 0101 4501 4601 7101 8201
ROODKEELDUIKER
PARELDUIKER
DODAARS 06 5 3 8
FUUT 07 8 2 1 11
ROODHALSFUUT ..... ........
KUIFDUIKER
GEOORDE FUUT 2 2
BLAUWE REIGER 16 1 1 2
AALSCHOLVER 38 38
.........




BERGEEND 22 i 2 . . 3
SMIENT 24 715 715
KRAKEEND 27 9 9
WINTERTALING 29 142 142
WILDE EEND 30 81 8 7 96
PIJLSTAART 32
ZOMERTALING
















MEERKOET 70 8 2 10
Vlissegem - Klemskerke
Watervogeltelling PVG ■OVPO BWVG AVG WKL POMP TOTAAL I
Datum 17/10 17/10 16/10
W aam em er(s) N M O N M O N M O



































WATERHOEN 4 31 35
MEERKOET 12 ! 1 13
............. 1 1 ...... .
Vlissegem - Klemskerke
jWatervogeltelling PVG OVPO BWVG AVG WKL 1 POMP mmm
Datum 14/11 14/11 ! 14/11















SMIENT 63 22 350 435
KRAKEEND
WINTERTALING 7 2 9 18
























........... f i r m — r r m OVPO BWVG AVG W KL POMP ï& L C Ü J M I
Datum 20/12 18/12
W aam em er(s) N M O NMO



































MEERKOET 7 13 20
OPMERKINGEN - WEERSGESTELlOHEID
Viissegem - Klemskerke
yVatervoqettelling PVG OVPO BWVG AVG WKL OVSP POMP
Datum 17/01 17/01 17/01 17/01
















I - - _ -
SMIENT 325 59 25 409
KRAKEEND
WINTERTALING 19 19


















MEERKOET 29 5 34
Vlissegem - Klemskerke
{Watervogeltelling PVG OVPO BWVG AVG WKL POMP TOTAAL
Datum 11/02 11/02 14/02
W aarnem er(s) NM O N M O NMO













BERGEEND 12 14 26
SMIENT 425 125 550
KRAKEEND
WINTERTALING 18 7 25


















WATERHOEN i 11 84 95
MEERKOET 131 5 I 361

